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Bibliographie Conradin Bonorand 
von HANS ULRICH BÄCHTOLD 
Conradin Bonorand, der am 13. August 1996 verstorbene Reformations- und Humanismusfor-
scher (vgl. Zwingliana, XXI, 1994, 6-8, und XXIII, 1996, 9), hat während seines Wirkens als Pfar-
rer und Historiker zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten wie auch Beiträge zu Tagesthemen publi-
ziert und so ein vielgestaltiges gedrucktes Werk nachgelassen. In das folgende Werkverzeichnis sind 
- aufgrund von Nachforschungen in den Bibliotheken (Kantonsbibliothek Chur, Kantonsbiblio-
thek/Vadiana St. Gallen, Zentralbibliothek und Institut für schweizerische Reformationsge-
schichte Zürich) und mit freundlicher Unterstützung von Frau Luisa Bonorand, Chur, und Herrn 
Mark Taplin, M. Litt., St. Andrews - die wissenschaftlichen und wissenschaftsrelevanten Veröf-
fentlichungen aufgenommen worden; Rezensionen wurden berücksichtigt, soweit sie Aufsatzcha-
rakter aufweisen. Eine sachliche Gliederung wurde nicht vorgenommen, d. h. Monographien und 
unselbständig erschienene Veröffentlichungen, aber auch Werke, die Conradin Bonorand zum 
Bearbeiter oder Herausgeber hatten (Nr. 11 und 16), bilden eine chronologisch geordnete Grup-
pe. Die in den Jahren 1980-1988 erschienenen «Personenkommentare zum Vadianischen Brief-
werk» [I]-IV-als Anhänge zu Studien nicht leicht zu erkennen -finden sich unter den Nummern 
50, 52, 54 und 57. 
1949 
1 Die Entwicklung des reformierten Bildungswesens in Graubünden zur Zeit der 
Reformation und Gegenreformation. Diss. phil. Zürich. Thusis 1949. 
2 Bündner Studierende an höhern Schulen der Schweiz und des Auslandes im 
Zeitalter der Reformation und Gegenreformation. In: Jahresbericht der His to -
risch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden. Chur 1949, 89-174. 
1950 
3 Dolfin Landolfi von Poschiavo. Ein bedeutender Bündner Buchdrucker der 
Reformationszeit. In: Der freie Rätier. 1950, 24., 25., 26., 28., 29. Aug., 
N r n . 198-202. 
4 Chronologisches Verzeichnis der Schriften Vadians während seiner Wirksam-
keit in St. Gallen, 1519-1551. Mskr. Maschinenschrift (Kantonsbibliothek/ 
Vadiana St. Gallen) 1950. 
5 Entwicklung und Eigenart der rätoromanischen Literatur. In: St. Galler Tag-
blatt. 1950, 23. Sept., Nr. 448. 
1951 
6 Die Vadian-Gedächtnis-Ausstellung in St. Gallen. In: St. Galler Tagblatt. 1951, 
16. März, Nr. 128. 
7 Joachim Vadians Weg vom Humanismus zur Reformation. In: Volksstimme. 
1951, 6. April , Nr . 80. 
8 Der Humanis t und Reformator Joachim Vadian. Zu seinem 400. Todestag. In: 
Neue Zürcher Zeitung. 1951, 7. April, Nr. 744. 
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1952 
9 Eine unbekannte Schrift Vadians gegen die Täufer. In: Theologische Zeitschrift, 
8.1952,315-317. 
1953 
10 Joachim Vadian und die Täufer. In: Schweizer Beiträge zur Allgemeinen 
Geschichte. Bd. 11. Hg. v. Werner Näf. Bern 1953, 43-72. 
1954 
11 Joachim Vadian: Brevis Indicatura Symbolorum. Hg. v. Conradin Bonorand. 
Textbereinigung und deutsche Übersetzung von Konrad Müller. St. Gallen 1954 
(Vadian-Studien, 4). 
1955 
12 Mitus e fat istoric davant il pövel [Mythos und historische Tatsache vor dem 
Volk]. In: II Sain Pitschen. Organ academic da la Cumpagnia dals vegls da la 
Ladinia [Beilage zu: Fögl Ladin]. 1955, Nr. 1, März. 
1957 
13 Die Geschichte Graubündens im Spiegel seines Staatsarchivs [Bespr. von 
Rudolf Jenny: Das Staatsarchiv Graubünden in landesgeschichtlicher Schau. 
Chur 1957 (Staatsarchiv Graubünden, 1)]. In: Davoser Revue, 32. 1957, 
Nr. 4/5, 73-75. 
1959 
14 Johannes Fabricius Montanus. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. IV. Berlin 
1959, 73 7f. 
15 Die Calvinstadt Genf und Graubünden. In: Bündner Kirchenbote. 1959, Juni, 
Nr. 4,15f. 
16 Bernhard Milt f: Vadian als Arzt. Im Auftrag der Stätte für Vadianforschung in 
St. Gallen hg. v. Conradin Bonorand. St. Gallen 1959 (Vadian-Studien, 6). 
1960 
17 Vadian in Villach. In: 900 Jahre Villach - Neue Beiträge zur Stadtgeschichte. 
Hg. v. der Stadt Villach. Villach 1960, 207-236. 
18 Vadians Studienreise nach Nordostitalien. In: In memoriam Werner Näf. Hg. 
v. Ernst Walder. Bern 1960/61 (Schweizer Beiträge zur Allgemeinen 
Geschichte, 18/19), 186-207. 
1962 
19 Vadians Weg vom Humanismus zur Reformation und seine Vorträge über die 
Apostelgeschichte (1523). St. Gallen 1962 (Vadian-Studien, 7). 
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1963 
20 Christen und Juden im Laufe der Geschichte. In: Bündner Kirchenbote. 1963, 
März, Nr. 2, 5. 
21 Eine Reise durch Graubünden im Jahre 1492. In: Bündner Monatsblatt. 1963, 
Nr. 5/6, 146-153. 
22 Stand und Probleme der Vadian-Forschung. In: Zwingliana, XI/9. 1963, 
586-606. 
23 Jacobus Bedrotus Pludentinus. Beiträge zur Biographie eines Vorarlberger 
Humanisten. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1962. 
Bregenz 1963,75-113. 
1964 
24 Adam Seenuß. Ein Villacher Exulant und seine Beziehungen zu evangelischen 
Pfarrern der Ostschweiz. In: Neues aus Alt-Villach. Jahrbuch des Museums der 
Stadt Villach, 1. 1964,243-252. 
1965 
25 Die Stiftung des Villacher Exulanten Adam Seenuß in St. Gallen. In: Neues aus 
Alt-Villach. Jahrbuch des Museums der Stadt Villach, 2. 1965, 53-60. 
26 Die Bedeutung der Universität Wien für Humanismus und Reformation, ins-
besondere in der Ostschweiz. In: Zwingliana, XII/3. 1965,162-180. 
27 Luzius Matt. Beiträge zur Lebensgeschichte eines im humanistischen Zeitalter 
in Wien studierenden Vorarlbergers. In: Montfort, 17. 1965, 113-118. 
28 Aus Vadians Freundes- und Schülerkreis in Wien. [Anhang:] Guido Kisch: 
Vadians Valla-Ausgaben. St. Gallen 1965 (Vadian-Studien, 8). 
1966 
29 Le relazioni culturali tra i protestanti di Valtellina e i protestanti della Svizzera 
tedesca. In: Archivio storico Lombardo, 93/94. 1966/67, 39-45. 
1967 
30 Humanismus und Reformation in Südbünden im Lichte der Korrespondenz 
der Churer Prediger mit Joachim Vadian und Konrad Geßner. In: Festschrift 
600 Jahre Gotteshausbund. Hg. unter dem Patronat der Historisch-Antiquari-
schen Gesellschaft des Kantons Graubünden. Chur 1967, 439-488. 
31 Pier Paolo Vergerio und die Reformation in Villach. In: Neues aus Alt-Villach. 
Jahrbuch des Museums der Stadt Villach, 4. 1967, 235-245. 
1969 
32 Gelehrte des 16. Jahrhunderts im Umkreis von Georg Joachim Rhetikus und 
Joachim Vadian. [Bespr. von Karl Heinz Burmeister: Georg Joachim Rhetikus, 
1514-1574. Eine Bio-Bibliographie. Bd. I: Humanist und Wegbereiter der 
modernen Naturwissenschaften. Wiesbaden 1967.] In: Montfort, 21. 1969, 
134-143. 
33 Joachim Vadians Beziehungen zu Ungarn. In: Zwingliana, XIII/2.1969,97-131. 
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1970 
34 Dolfin Landolfi von Poschiavo. Der erste Bündner Buchdrucker der Reforma-
tionszeit. In: Festgabe Leonhard von Muralt. Zum 70. Geburtstag, 17. Mai 1970, 
überreicht von Freunden und Schülern. Hg. v. Martin Haas und Rene Haus-
wirth. Zürich 1970, 228-244. 
35 Der Freundes- und Bekanntenkreis des Georg Joachim Rhetikus im Lichte sei-
nes Briefwechsels. [Bespr. von Karl Heinz Burmeister: Georg Joachim Rheti-
kus, 1514-1574. Eine Bio-Bibliographie. Bd. III: Briefwechsel. Wiesbaden 
1968.] In: Montfort, 22. 1970, 72-79. 
36 Eveniments culturals a Glion e contuorn el temps dalla Reformaziun [Kultu-
relles Geschehen in Ilanz und Umgebung in der Reformationszeit]. In: Per 
mintga gi, 49. 1970, 69-73. 
1971 
37 Joachim Vadian und Johannes Dantiscus. Ein Beitrag zu den schweizerisch-pol-
nischen Beziehungen im 16. Jahrhundert. In: Zeitschrift für die Geschichte und 
Altertumskunde Ermlands, 35/96. 1971,150-170. 
1972 
38 Achilles Pirmin Gasser und die persönlichen Beziehungen zwischen Augsburg 
und dem Bodenseeraum im 16. Jahrhundert. [Bespr. von Karl Heinz Burmei-
ster: Achilles Pirmin Gasser, 1505-1577. Arzt und Naturforscher, Historiker 
und Humanist. Bd. I: Biographie. Bd. II: Bibliographie. Wiesbaden 1970.] In: 
Montfort, 24. 1972, 632-640. 
39 Bemerkungen zu einer neuen Comander-Biographie und zu den Problemen der 
Bündner Reformationsgeschichte. [Bespr. von Wilhelm Jenny: Johannes 
Comander. Lebensgeschichte des Reformators der Stadt Chur. 2 Bde. Zürich 
1969/70.] In: Bündner Jahrbuch, 14. 1972, 161f. 
40 Ils baptists el temps dalla reformaziun el Grischun e lur muntada per ils Pro-
blems cristianeivels dad oz [Die Täufer der Reformationszeit in Graubünden 
und ihre Bedeutung für die christlichen Probleme von heute]. In: Per mintga gi, 
51.1972,37-41. 
1973 
41 Studierende in Straßburg zur Zeit der ersten Reformationsjahrzehnte im Lich-
te des Briefwechsels Jakob Bedrots aus Bludenz. In: Montfort, 25. 1973, 
215-240. 
1974 
42 Bücher und Bibliotheken in der Beurteilung Vadians und seiner St. Galler 
Freunde. In: Zwingliana, XIV/2-3. 1974/75, 89-108. 
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1975 
43 Die Reaktion Bullingers, Joachim Vadians und anderer evangelischer Schwei-
zer auf die antireformatorische Tätigkeit des Johannes Cochläus. In: Heinrich 
Bullinger 1504-1575. Gesammelte Aufsätze zum 400. Todestag. Bd. 2. Zürich 
1975,215-230. 
1976 
44 Erasmus Strenberger, Domherr zu Trient, kaiserlicher Sekretär und Freund der 
Humanisten. In: Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum, 56. 1976, 
39-64. 
1977 
45 Wo Baldiron war, wuchs lange keine Gras mehr. In: Terra Grischuna, 36. 1977. 
Nr. 2, 97-100. 
1978 
46 Der Bamberger Hofmeister Johann von Schwarzenberg, der Humanist Veit 
Werler und andere Franken in Villach (Herbst 1521). In: Neues aus Alt-Villach. 
Jahrbuch des Stadtmuseums Villach, 15. 1978, 85-113. 
1979 
47 Zur Geschichte der Reformation in den ehemaligen Bündner Untertanenlan-
den, insbesondere im Gebiete von Chiavenna. In: Bündner Monatsblatt. 1979, 
Nr. 1/2, 30-33. 
48 Die Ilanzer Artikel. Entstehung und staatspolitische Bedeutung. In: Terra Gri-
schuna, 38. 1979, Nr. 2, 93-95. 
1980 
49 Stand und Probleme der Forschung über die Bündner Geschichte der frühen 
Neuzeit seit 1945. Mit besonderer Berücksichtigung Südbündens, einschließ-
lich der ehemaligen Bündner Untertanenlande und der auf diese Gebiete sich 
beziehenden Sachbereiche: Allgemeine Kulturgeschichte, Religionsexulanten, 
konfessionelle Auseinandersetzungen, Bündner Wirren, Personal- und Famili-
enforschung, Paß- und Verkehrsgeschichte. In: Jahresbericht der Historisch-
Antiquarischen Gesellschaft Graubünden 1979. Chur 1980, 85-130, 101-130. 
50 Joachim Vadian und der Humanismus im Bereich des Erzbistums Salzburg. 
[133-224:] Alphabetischer Personenkommentar zum Vadianischen Briefwerk. 
St. Gallen 1980 (Vadian-Studien, 10). 
1982 
51 Abt Chilian Püttricher von St. Peter als Humanist. In: Festschrift Erzabtei 
St. Peter in Salzburg 582-1982. München 1982 (Studien und Mitteilungen zur 
Geschichte des Benediktinerordens, 93, 1/2), 270-287. 
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1983 
52 Die Dedikationsepisteln von und an Vadian. Hg. v. Conradin Bonorand und 
Heinz Haffter. [213-410:] Alphabetischer Personenkommentar II zum Vadia-
nischen Briefwerk. St. Gallen 1983 (Vadian-Studien, 11). 
1984 
53 Zwingli ed il Grischun [Zwingli und Graubünden]. In: Per mintga gi, 63. 1984, 
83-87. 
1985 
54 Vadian und die Ereignisse in Italien im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts. 
[91-215:] Alphabetischer Personenkommentar III zum Vadianischen Brief-
werk. St. Gallen 1985 (Vadian-Studien, 13). 
1986 
55 Mitteleuropäische Studenten in Pavia zur Zeit der Kriege in Italien (ca. 1500 bis 
ca. 1550). In: Pluteus, 87/4-5. 1986/87, 295-357. 
1987 
56 Die Engadiner Reformatoren Philip Gallicius, Jachiam Tütschett Bifrun, 
Durich Chiampell. Voraussetzungen und Möglichkeiten ihres Wirkens aus der 
Perspektive der Reformation im allgemeinen. [Anhang:] Hans-Peter Schreich-
Stuppan: Il «cudesch da Psalms» dal 1562 da Durich Chiampel. Chur 1987. 
1988 
57 Vadians Humanistenkorrespondenz mit Schülern und Freunden aus seiner 
Wiener Zeit: Personenkommentar IV zum Vadianischen Briefwerk. St. Gallen 
1988 (Vadian-Studien, 15). 
1989 
58 Die Reformation und ihre Folgen. In: Terra Grischuna, 48. 1989, Nr. 4, 34-36. 
1991 
59 Vadian und Graubünden. Aspekte der Personen- und Kommunikationsge-
schichte im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. [Anhang:] Reise-
berichte, Briefe, Diarien. Chur 1991 (Quellen und Forschungen zur Bündner 
Geschichte, 3). 
60 Valtellina e Valchiavenna. Vie di transito librario dal nord verso FItalia. In: 
Riforma e societä nei Grigioni, Valtellina e Valchiavenna tra '500 e '600. Hg. v. 
Alessandro Pastore. Mailand 1991, 21-31. 
61 Attuale situazione delle ricerche sulla Riforma e sulla Controriforma in Valtel-
lina e in Valchiavenna. In: Quaderni Grigionitaliani, 60. 1991 (Dez.), 90-97. 
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1993 
62 Bucer und Vadian. In: Martin Bucer and Sixteenth Century Europe. Actes du 
colloque de Strasbourg (28-31 aoüt 1991). Hg. v. Christian Krüger und Marc 
Lienhard. Bd. 1. Leiden, New York, Köln 1993 (Studies in Medieval and Refor-
mation Thought, 52), 409-417. 
63 Joachim Vadian. In: Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1600). Ihr 
Leben und Werk. Hg. v. Stephan Fussel. Berlin 1993, 345-358. 
64 Johannes Comander. In: Schweizerisches Reformiertes Volksblatt, 127. 1993, 
Nr. 5, 4f. 
65 Hieronymus Sailer aus St. Gallen, Schwiegersohn des Augsburger Großkauf-
herrn Bartholomäus Welser, und seine Tätigkeit im Lichte seines Briefwechsels 
mit Vadian. In: Zwingliana, XX. 1993,103-125. 
1994 
66 Joachim Vadian, der St. Galler Reformator. In: Schweizerisches Reformiertes 
Volksblatt, 128. 1994, Nr. 1, 3-5. 
1998-
67 Die Reformationsgeschichte in den Südtälern der Drei Bünde und ihr Zusam-
menhang mit der europäischen Geschichte. [Das Werk wird aus dem Nachlaß 
herausgegeben von Georg Jäger und Erich Wenneker und erscheint voraus-
sichtlich am Anfang des Jahres 1999.] 
68 Johannes Blasius. In: Historisches Lexikon der Schweiz. [Noch nicht gedruckt.] 
69 Ulrich (Durisch) Campell (Chiampell). In: Historisches Lexikon der Schweiz. 
[Noch nicht gedruckt.] 
70 Johannes Comander (Dorfmann). In: Historisches Lexikon der Schweiz. [Noch 
nicht gedruckt.] 
71 Johannes Dörig (Thuringus). In: Historisches Lexikon der Schweiz. [Noch 
nicht gedruckt.] 
Dr. phil. Hans Ulrich Bächtold, Bullinger-Briefwechsel-Edition, Kirchgasse 9, CH-8001 Zürich 
(e-mail: hub@theol.unizh.ch). 
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